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Introdução: Os agricultores usam pesticidas agrícolas para manutenção da cultura 
e controle de pragas. A exposição a esses compostos gera uma infinidade de 
efeitos nocivos à saúde humana, causando alterações bioquímicas.   Objetivo: O 
objetivo deste estudo foi avaliar possíveis alterações nos marcadores de 
intoxicação por agrotóxicos, fígado, rim e perfis comportamentais decorrentes da 
exposição a agrotóxicos em trabalhadores rurais.  Método: Foi realizado um estudo 
transversal com 34 agricultores (8 mulheres e 26 homens). Foi aplicado um 
questionário de qualidade de vida e coletadas amostras de sangue para análise 
dos biomarcadores do perfil hepático (ALT, AST, GGT, ALP), renal (ureia, creatinina) 
e de intoxicação (colinesterase). Os dados foram analisados usando uma análise 
de variância (ANOVA).  Resultados: Os valores do perfil renal e de intoxicação não 
mostraram diferenças significativas entre os grupos pelo teste estatístico ANOVA, 
entretanto, um valor do perfil hepático (ALT) apresentou diferença significativa entre 
os grupos. Observou-se também que em todos os grupos houve valores de todos os 
perfis fora dos limites de referência.   Conclusão: Os resultados do estudo mostram 
anormalidades no perfil hepático do grupo "Bom", pela alteração dos valores de 
referência da ALT, possivelmente devido ao não uso de EPI, porém, ocorreram 
alterações metabólicas em todos os grupos, inclusive no marcador de intoxicação 
por agrotóxicos, o que nos leva a crer que independente do estilo de vida a 
população rural está exposta a essa classe de substâncias. Observou-se também 
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que em todos os grupos houve valores de todos os perfis fora dos limites de 
referência.  
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